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Abstract
The +230 Rikuu earthquake (M1.,) was generated at the eastern margin of the Yokote basin
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fault zone which was composed of four surface ruptures : Obonai, Shiraiwa, Ota, and Senya faults.
The Senya fault is a major rupture exempliﬁed by front migration of thrusting, and has a ﬂat-ramp
structure at the central part of the rupture. It is thought that the above-mentioned structure has
been transforming along the fault trace because the Senya fault has a bow-shaped trace with
changes of tectonic features between the northern and central parts.
We conducted a high-resolution seismic reﬂection proﬁling survey across the northern part of
the Senya fault and nearby tectonic structures. The obtained seismic reﬂection data were processed
by conventional common mid-point stacking, post-stack migration, and depth conversion. As a
result, it was revealed that the subsurface structure of the northern part of the Senya fault consists
of two major faults and complex fold structure in the hanging wall. The Senya fault with some
subsidiary faults is concealed.
Key words : Rikuu earthquake, Senya fault, thrust fault, subsurface structure, high-resolution seis-
mic reﬂection proﬁling
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Fig. +. (A) Shaded relief map based on ,/* m DEM showing the locations of active thrusts in the Tohoku district.
Active fault is after Ikeda et al. (,**,) (B) Simpliﬁed geological map in and around the Yokote basin. Surface geology
is compiled from Usuda et al.(+310, +311, +32*), Osawa and Suda (+32*) and Osawa et al. (+322).
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Fig. ,. Location map of the Unjono ,**. seismic line and CMP stacking line.
Table +. Data acquisition parameters for the Unjono
,**. seismic line.
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Operator length: +/*msec, Gate length: +/**msec,
White noise factor : /, Prediction length: ,msec
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A. Sweep frequency +*2*Hz.
B. Sweep frequency +*+**Hz.
C. Sweep frequency +*+,*Hz.
D. Sweep frequency +*,**Hz.
Fig. .. Flow chart of data processing.
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Table ,. Processing parameters for the CMP of the Unjono ,**. seismic data.
Table -. Mute parameters for the CMP of the Unjono ,**. seismic data.
Fig. /. Distribution of number of folds along a CMP stacking line.
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Fig. 0. Surface structure determined by time-term analysis.
(A) Time-terms.
(B) Velocities of second layer.
(C) Topography and geometry of surface low velocity layer.
Fig. 1. Optimum stacking velocities determined by velocity analysis.
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Fig. 2. Filtered stacked section (A) and post stacked, migrated time section (B).
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